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विज्ञान की विक्ञा को कैसे बेहतर बनञायञा जञाए, इसको लेकर हम सञाथी अकसर 
चचचा करते हैं और इन चचचाओं में जो मूल 
रूप से सन्दर्भ आतञा है— िह है हमञारी रञाष्ट्ीय 
पञाठयचयचा की रूपरेखञा 2005 के विज्ञान विक्ण, 
रञाष्ट्ीय फोकस ग्रुप कञा आधञार पत्र। इस ्दसतञािेज़ 
में बहरुत ही सरल तरीके से विज्ञान की अच्ी 
विक्ञा के कु् मूलरूत मञान्दण्डों को पवररञावित 
वकयञा गयञा है। इस लेख में हम ऐसे ही विक्ञा 
िञासत्रीय मञान्दण्डों के बरकस इस अनरुरि की 
यञात्रञा के मञाधयम से एक विज्ञान विक्क की 
वचनतञाओं को समझने कञा प्रयञास करेंगे। 
विज्ञान विक्क वकस उद्देशय के वलए कञाम 
करे?
अपने कञाम को सफलतञापूि्भक कर पञाने के 
वलए सरी प्रयञासों के मञाधयम से लक्य प्रञाव्त की 
ओर अग्सर होने की लञालसञा प्रतयेक वयवकत 
के मन में होती है। विज्ञान के विक्क के रूप 
में इस बञात कञा समरण रखनञा आिशयक है 
वक आव़िर विज्ञान पढ़ञाते हरुए वकस लक्य को 
प्रञा्त करनञा है, और उसके वलए कयञा प्रयञास 
करने होंगे। विद्ञालय सतर पर विज्ञान विक्ण कञा 
मरुखय उद्देशय विद्ञावथ्भयों में विज्ञान वििय के 
प्रवत रुवच जञागृत करनञा है। जब हम यह कहते 
हैं वक विज्ञान वििय में विद्ञावथ्भयों की रुवच 
हो तो इसके ्दञायरे में विज्ञान वििय के प्रवत 
सकञारञातमक दृवष्टिकोण से लेकर अनिेिण की 
प्रवरियञा की समपूण्भ समझ कञा विकञास िञावमल है। 
विक्कों की हमेिञा से वचनतञा रही वक विद्ञावथ्भयों 
की विज्ञान वििय में रुवच कैसे बढ़ञाई जञाए। 
जॉन डयरुई ने अपने अधययनों में रुवच और 
प्रेरणञा के बीच एक गहरञा वरशतञा पञायञा। इणट्ेसटि 
एण्ड एफटि्भ इन एजरुकेिन (1913) में िे वलखते 
हैं— ‘रुवच कञा मतलब िो एकीकृत गवतविवध है 
वजसमें वकसी सपष्टि पवरणञाम को प्रञा्त करने 
के वलए वयवकत और िसतरु संगवित हो जञाते 
हैं।’ डयरुई के वलए, प्रेरणञा के स्ोत न तो बञाहरी 
होते हैं और न ही क्वणक जोि ‘िञासतविक 
रुवच’ है कयोंवक इन मञामलों में, वयवकत को 
वजस अिधञारणञा को सीखनञा है उससे अलग 
कर व्दयञा जञातञा है वजसे डयरुई प्रलोरन कहते 
हैं। डयरुई कहते हैं वक िञासतविक रुवच वकसी 
िसतरु यञा विचञार के सञाथ सियं की पहचञान की 
संगवत से होने िञाली वरियञा है कयोंवक उस सियं 
िरुरू की गई वरियञा को जञारी रखने के वलए उस 
िसतरु यञा विचञार कञा होनञा ज़रूरी है। रुवच िह 
अिसथञा है वजसमें वयवकत पवरणञाम प्रञाव्त तक 
पूरी तरह प्रितृ्त रहतञा है। डयरुई के अनरुसञार, रुवच 
अज़ीम प्रेमजी फञाउण्डेिन में विज्ञान वििय में सन्दर्भ वयवकत के रूप में कञाम करते हरुए वप्ले 
्दो ििषों में फञाउण्डेिन के सञावथयों के सञाथ जैि विविधतञा वििय पर वचनतन–मनन करते हरुए 
विज्ञान विक्ण को गहरञाई से समझ बनञाने कञा मौकञा वमलञा थञा। इस िि्भ के आरमर में एक 
सरकञारी विद्ञालय की मञाधयवमक कक्ञा में कञाम करने कञा अिसर इस अनरुरि से गरुज़रने के 
वलए थञा वक एक विक्क के तौर पर जैि विविधतञा की उस बृह्द समझ को लेकर कक्ञा में 
विद्ञावथ्भयों के सञाथ कैसे कञाम वकयञा जञाए। यह लेख इनहीं ्दज़्भ अनरुरि के ज़वरए विज्ञान विक्क 
की वचनतञाओं को समझने की कोविि करतञा है।
विज्ञान विक्षक की विन्ञाए ँ
जैि विविध्ञा के बहञाने 
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में बौवधिक गरुण होते हैं। िे कहते हैं, सञामञानय 
गवतविवधयों में रुवच से बौवधिक रुवच विकवसत 
होती है। बौवधिक रुवच रखने िञालञा वयवकत वकसी 
गवतविवध के पवरणञाम को सपष्टि रूप से समझतञा 
है और सञाधनों की खोज करतञा है। बौवधिकतञा 
गवतविवधयों कञा एक अवरन्न वहससञा है और 
इसवलए ‘यह समरि है वक बौवधिक रुवच एक 
प्ररञाििञाली रुवच बन जञाए’। िैवक्क रुवच के 
तहत िञारीवरक गवतविवध, रचनञातमक गवतविवध, 
बौवधिक रुवच एिं वयवकत की सञामञावजक रुवच के 
बञारे में बतञाते हरुए डयरुई कहते हैं— ‘सञामञावजक 
रुवच एक सञामञावजक वजज्ञासञा नहीं है, बव्क 
्दूसरों के बञारे में एक बौवधिक वचनतञा है,’ 
(Dewey, J 1933)।
इस प्रकञार हम ्देखते हैं वक सफलतञा 
प्रञाव्त के वलए रुवच को बरुवधिमत्तञा से री अवधक 
महत्िपूण्भ मञानञा गयञा और इसवलए विक्ण को 
रुवचकर बनञाने के तौर–तरीकों को पहचञानने 
के प्रयञास आने िञाले समय में व्दखञाई व्दए। 
ऐसे प्रयञास हमें रञाष्ट्ीय पञाठयचयचा की रूपरेखञा 
(एनसीएफ) 2005 के नीवतवन्ददेिक वसधिञानतों से 
लेकर विियिसतरु के चरुनञाि, पञाठयपरुसतकों के 
लेखन एिं प्रसतरुवतकरण और कक्ञा में विक्ण 
गवतविवधयों के चरुनञाि आव्द तक अनेक सतर पर 
व्दखञाई ्देते हैं।
यव्द सञामञावजक और आवथ्भक दृवष्टिकोण से 
्देखें तो आज विज्ञान में विद्ञावथ्भयों की रुवच 
विकवसत करने के पी्े समञाज की ्दो मरुखय 
वचनतञाएँ व्दखञाई ्देती हैं। पहली— विज्ञान वििय 
कञा अधययन प्रतयेक वयवकत के जीिन में आज 
के ्दौर में बहरुत ज़रूरी हो गयञा है कयोंवक 
विज्ञान ित्भमञान समञाज के सञाथ–सञाथ रविष्य के 
समञाज के वनमचाण में री व्दिञा ्देतञा है, ्दूसरञा— 
तकनीकी के विकञास के क्ेत्र में मञानि संसञाधन 
की बढ़ती आिशयकतञा को पूरञा करने के वलए 
ज़रूरी है वक अवधक–से–अवधक विद्ञाथथी विज्ञान 
के क्ेत्र में अपने कवरयर कञा चरुनञाि करें। 
विक्षण की योजनञा बनञाने की प्रवरियञा कयञा 
हो?
इन ्दो प्रमरुख आिशयकतञाओं को धयञान में 
रखते हरुए यह ज़रूरी हो जञातञा है वक हम 
उन कञारकों की पहचञान करें वजनके मञाधयम से 
हम विद्ञावथ्भयों में विज्ञान वििय के प्रवत रुवच 
को जञागृत कर सकें । इस रिम में एक विक्क 
की हैवसयत से जो प्रमरुख सिञाल हैं िे यह वक 
वकस प्रकञार की विक्ण प्रवरियञाएँ और कक्ञा–
कक्ीय गवतविवधयाँ विज्ञान वििय में रुवच जञागृत 
करने में म्द्दगञार हो सकती हैं और इस हेतरु 
वकस तरह के प्रयञास वकए जञाने की आिशयकतञा 
होगी? 
अधययन बतञाते हैं वक जैसे–जैसे बचचे बड़े 
होते हैं, विज्ञान में उनकी रुवच घटिती जञाती 
है (्डॉसन, 2000; बे, 2003; ओसबोन्भ, 2003)। 
वििेितौर पर विज्ञान की पञाठयपरुसतकों में 
कई ऐसे वसधिञानत होते हैं वजनहें समझ पञानञा 
कु् बचचों के वलए मरुवशकल होतञा है। बे कञा 
वनजी अनरुरिों के आधञार पर यह मञाननञा है वक 
विद्ञावथ्भयों के वलए विज्ञान के टिॉवपकस को पढ़नञा 
उबञाऊ होतञा है और जब उनकी रुवच ही न हो, 
तो उसकञा मू्य समझनञा री मरुवशकल होतञा है। 
विद्ञावथ्भयों की विज्ञान वििय में रुवच बढ़ञाने के 
वलए िे कई सतर पर कञाम करने की आिशयकतञा 
पर बल ्देती हैं, जैसे— पञाठयरिम, विक्ण और 
आकलन आव्द। (बे, https://msu.edu/~dwong/
StudentWorkArchive/CEP900F04–RDP/Bae–
Interest&Science.htm)
विद्ञावथ्भयों के वििय में रुवच और सीखने 
को प्ररञावित करने िञाले मरुखय कञारकों में से 
वनमनवलवखत के बञारे में एक विक्क के सरोकञार 
यञा कहें वक वचनतञा होनञा लञावज़मी है :
1. पञाठयरिम, पञाठयपरुसतकें  और आिशयक 
सहञायक सञामग्ी : वकतञाबों और सीखने के 
वलए आिशयक सञामग्ी की उपलबधतञा जो 
विियिसतरु से समबवनधत अनरुरिों को प्रञा्त 
करने में म्द्दगञार हो।  
2. विक्ण और आकलन प्रवरियञा
अ. विद्ञावथ्भयों के पूि्भ ज्ञान और नए 
अनरुरिों को प्रञा्त करने के मौके; तथञा
ब. विियिसतरु से जरुड़े सञामञावजक विशिञास 
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और उनकी िैज्ञावनक वयञाखयञाएँ
पञाठयपुस््क कञा अधययन और विश्ेषण :
एक विक्क के रूप में अपनी पञाि योजनञा 
को बनञाते समय जो पहलञा कञाम थञा, िह थञा 
पञाठयपरुसतक कञा अधययन और उसमें ्दी गई 
विियिसतरु की मैवपंग करनञा। इस हेतरु विद्ञालय 
में संचञावलत रञाजसथञान मञाधयवमक विक्ञा बो्ड्भ 
द्ञारञा तैयञार की गई कक्ञा 9 और 10 की परुसतक 
कञा अधययन वकयञा गयञा। इस पञाठयपरुसतक के 
आरमर में बो्ड्भ के अधयक् सियं कहते हैं वक 
‘विद्ञाथथी के वलए पञाठयपरुसतक रिमबधि अधययन, 
परुवष्टिकरण, समीक्ञा और आगञामी अधययन कञा 
आधञार होती है। विियिसतरु और विक्ण विवध 
की दृवष्टि से विद्ञालयी पञाठयपरुसतक कञा सतर 
अतयनत महत्िपूण्भ हो जञातञा है। पञाठयपरुसतकों 
को करी जड़ यञा मवहमञाम्डणन करने िञाली 
नहीं बनने ्दी जञानी चञावहए। पञाठयपरुसतक आज 
री विक्ण–अवधगम प्रवरियञा कञा एक अवनिञाय्भ 
उपकरण बनी हरुई है, वजसकी हम उपेक्ञा नहीं 
कर सकते।’ यहाँ पञाठयपरुसतक को बेहतर 
बनञाने के प्रवत गमरीरतञा व्दखञाई ्देती है। लेवकन 
यव्द हम पञाठयपरुसतक के सतर की बेहतरी को 
एनसीएफ 2005 के मञान्दण्डों पर ्देखें वजसमें 
विियिसतरु की िैधतञा यह माँग करती है वक 
पञाठयचयचा उपयरुकत ि िैज्ञावनक सतर पर सही 
विियिसतरु को प्रसतरुत करे। यहाँ ़िञासतौर पर 
यह कहञा गयञा वक विियिसतरु को सरल और 
सहज बनञाने की प्रवरियञा में यह धयञान रखने की 
ज़रूरत होती है वक जो कु् कहने की कोविि 
की जञा रही है िह अथ्भहीन और विरूवपत होकर 
न रह जञाए। 
इस नज़वरए से जब हम पञाठयपरुसतक कञा 
विशलेिण करते हैं तो कई ़िञावमयाँ व्दखञाई 
पड़ती हैं। सरकञारी विद्ञालयों में पढ़ने िञाले 
अवधकांि बचचे सञामञानयतः समञाज के ऐसे िग्भ से 
आते हैं वजनके वलए वकसी विियिसतरु को पढ़ने 
के वलए पञाठयपरुसतकों के अलञािञा सन्दर्भ परुसतकों 
की उपलबधतञा न के बरञाबर है। कक्ञा 9 और 
10 के सतर पर अनेक रञाष्ट्ीय प्रवतसपधचाओं के 
मञाधयम से प्रवतरञािञान विद्ञावथ्भयों को सकॉलरविप 
्देने की योजनञाएँ रञारत सरकञार और रञाजय 
सरकञार के मञाधयम से आयोवजत होती हैं, 
वजनमें प्रमरुख हैं— एनटिीएसई, केवहीपीिञाय, 
ओलवमपयञा्ड आव्द। जहाँ सरुविधञासमपन्न पवरिञारों 
के बचचे विवरन्न प्रकञार की कोवचंग लेकर इन 
प्रवतयोवगतञाओं में आगे वनकल रहे होते हैं, िहाँ 
सञाधनहीन पवरिञारों से आने िञाले ये बचचे पूरी 
तरह से पञाठयपरुसतक पर वनर्भर होते हैं। मोबञाइल 
फोन और इणटिरनेटि पर उपलबध ऑनलञाइन 
सञामग्ी से री ये विद्ञाथथी अरी बहरुत ्दूर हैं। ऐसे 
में पञाठयपरुसतकों कञा सतरहीन होनञा ऐसञा मञालूम 
पड़तञा है, जैसे जञानबूझकर इन विद्ञावथ्भयों को 
अनय सरुविधञासमपन्न िग्भ के विद्ञावथ्भयों के मरुकञाबले 
पी्े धकेलने की कोविि की जञा रही है। 
चूँवक बञात जैि विविधतञा के बञारे में पढ़ञाने को 
लेकर हो रही है, यहाँ कु् उ्दञाहरण इस पञाि 
से ही लेकर बञात करते हैं। रञाजसथञान की कक्ञा 
9 की परुसतक में सञातिें पञाि कञा नञाम है ‘जैि 
विविधतञा’, जबवक एनसीईआरटिी की परुसतक में 
िीि्भक रखञा गयञा है ‘जीिों में विविधतञा’। तो 
आप ज़रूर सोचेंगे वक रञाई ्दोनों में आव़िर फक्भ  
कयञा है? सबसे पहले यह ्देखें वक ्दोनों परुसतकों 
में जैि विविधतञा को वजस तरह से पवररञावित 
वकयञा गयञा है उससे विद्ञाथथी रूप में पढ़ते हरुए 
आप कयञा अिधञारणञा बनञा पञाते हैं। (आकृवत 1 
और 2)
यव्द वकसी मञानक पवररञािञा कञा सन्दर्भ लेकर 
इसे जाँचें तो हमें 1992 में वरयो व्ड जेनेवरयो में 
आयोवजत संयरुकत रञाष्ट् पृथिी सममेलन में ्दी गई 
जैि विविधतञा की मञानक पवररञािञा को ्देखनञा 
होगञा, वजसके तहत जैि विविधतञा को इस प्रकञार 
पवररञावित वकयञा गयञा ‘‘समसत स्ोतों, यथञा— 
अनतक्देत्रीय, सथलीय, समरुद्ी एिं अनय जलीय 
पञावरवसथवतकी तंत्रों के जीिों के मधय अनतर 
और सञाथ ही उन सरी पञावरवसथवतकी समूह, 
वजनके ये रञाग हैं, में पञाई जञाने िञाली विविधतञाएँ, 
इसमें एक प्रजञावत के अन्दर पञाई जञाने िञाली 
विविधतञाएँ, विवरन्न जञावतयों के मधय विविधतञाएँ 
एिं पञावरवसथवतकी तंत्रों की विविधतञाएँ सवममवलत 
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हैं।’’ संयरुकत रञाष्ट् जैविक विविधतञा सरञा द्ञारञा 
अपनञाई गई जैि विविधतञा की इस पवररञािञा को 
िैवशिक सिीकञाय्भतञा प्रञा्त है। अब इसके सञापेक् 
एनसीईआरटिी की परुसतक तो सपष्टि वचत्र बनञाती 
है, वकनतरु कयञा रञाजसथञान की परुसतक सरल करने 
के फेर में विद्ञावथ्भयों को जैि विविधतञा की सपष्टि 
अिधञारणञा तक पहरुँचञाने में सफल हो पञाती है?
जब कक्ञा विक्ण अनरुरि के ्दौरञान पहले 
व्दन विद्ञावथ्भयों से जैि विविधतञा से आिय पर 
चचचा की गई, तो कई अिधञारणञातमक समसयञाएँ 
सञामने आईं। इससे यह महसूस हरुआ वक परुसतक 
में रह गईं कु् कवमयों कञा विद्ञावथ्भयों की समझ 
पर वकतनञा असर होतञा है। जैसे— जीिन में 
असीवमत विविधतञा को जैि विविधतञा कहते हैं, 
तो कयञा िञासति में इस विविधतञा की कोई सीमञा 
नहीं है? यञा इसमें री कु् गरुण कॉमन होते 
होंगे। यव्द ऐसञा है तो कयञा है जो सरी सजीिों 
में कॉमन है? कयञा उस कॉमन गरुण को पकड़ 
कर हम विविधतञा के विवरन्न आयञामों की ओर 
बढ़ सकते हैं?
एक और उ्दञाहरण से इसे परुष्टि करने की 
कोविि करते हैं। पाँच जगत में िगथीकरण को 
समझने के वलए एनसीईआरटिी की परुसतक में 
यह वचत्र व्दयञा गयञा है :
आकृवत 3 में व्दयञा गयञा वचत्र अपने आप 
में यह समझने के वलए पयचा्त है वक सजीि 
कोविकञाओं के बने होते हैं और समपूण्भ सजीि 
जगत को उनकी कोविकञाओं की संरचनञा के 
आधञार पर पाँच प्रमरुख जगत में बाँटिञा जञा सकतञा 
है। लेवकन रञाजसथञान की परुसतक में इस बञात 
कञा कहीं वज़रि री नहीं होतञा। एक–एक करके 
प्रतयेक जगत कञा िीि्भक ्देकर उसकञा वििरण 
्दे व्दयञा गयञा है। आइए, इस वििरण की री कु् 
पड़तञाल कर लें :
आकृवत 1 : रञाजसथञान की कक्ञा 9 की पञाठयपरुसतक की पृष्ि 
संखयञा 53 से एक अंि
आकृवत  2 : एनसीईआरटिी की कक्ञा 9 की पञाठयपरुसतक की 
पृष्ि संखयञा 93 से एक अंि
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इस वििरण में जञानकञारी को एक ऐसे 
अवयिवसथत रिम में रखञा गयञा है वक ऐसे पञािक 
के वलए जो इसके बञारे में पहली बञार पढ़ रहञा हो, 
इसमें से सञार वनकञाल पञानञा मरुवशकल हो जञातञा 
है। कोई आशचय्भ नहीं वक जब मैंने विद्ञावथ्भयों 
से पू्ञा वक फंजञाई कयञा होते हैं, तो िे पोिण के 
आधञार पर इसकी पहचञान करते हरुए मृतजीिी, 
परजीिी और सहजीिी में उलझ कर रह गए। 
कयञा सरी मृतोपजीिी फंजञाई होते हैं? यञा कयञा 
सरी परपोिी जीि फंजञाई होते हैं? नहीं न! तो 
वकस आधञार पर तय होगञा वक कोई जीि फंजञाई 
है? इस वििरण के आधञार पर आप बतञा सकते 
हैं? कयञा बेहतर न होतञा वक कोविकञा वरवत्त के 
विविष्टि गरुण को और उरञारञा जञातञा। 
एक और उ्दञाहरण कक्ञा 8 की पञाठयपरुसतक 
से लेकर हम इस मरुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। इस 
बञारी अँग्ेज़ी से वहन्दी अनरुिञा्द करते हरुए हो 
आकृवत 3 : एनसीईआरटिी की पञाठयपरुसतक की पृष्ि संखयञा 95 से एक अंि
आकृवत 4 : रञाजसथञान की कक्ञा 9 की पञाठयपरुसतक  की
 पृष्ि संखयञा 54 से एक अंि
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जञाने िञाले अनथ्भ की ओर धयञान व्दलञानञा चञाहूँगी। 
कक्ञा 10 में जहाँ बञायो्डञायिवस्भटिी हॉटि सपॉटस 
को जैि विविधतञा त्त सथल कहञा गयञा है, िहीं 
कक्ञा 8 की परुसतक में इसकञा िञावब्दक अनरुिञा्द 
कर जैि विविधतञा ऊष्ण सथल वलखञा गयञा है। 
ऐसे िब्द तञापमञान से जरुड़ी ऊष्णतञा की ओर 
इिञारञा करते हैं और एक बड़ी अिधञारणञातमक 
गड़बड़ी की ओर ले जञाते हैं। अँग्ेज़ी में हॉटि 
सपॉटि िब्द को अनेक सन्दरषों में कञाम में वलयञा 
जञातञा है, वजनमें से एक सन्दर्भ है— उस सथञान 
के बञारे में जहाँ महत्िपूण्भ गवतविवध चल रही हो, 
़ितरञा हो यञा वहंसञा हो। उ्दञाहरण के वलए, समञाटि्भ 
मोबञाइल फोन से आप हॉटिसपॉटि कञा उपयोग 
कर िञाई–फञाई द्ञारञा इणटिरनेटि कञा अनय व्डिञाइस 
पर उपयोग कर सकते हैं। अनरुिञा्द करते समय 
यह समझनञा ज़रूरी है वक लेखक ऐसे िब्दों 
कञा सञािधञानीपूि्भक चयन करे वक समझ आए वक 
िञासति में जैि विविधतञा हॉटि सपॉटि कञा ऊष्णतञा 
से कोई लेनञा–्देनञा होतञा ही नहीं है। इवण्डयञा 
िञाटिर पोटि्भल हॉटिसपॉटि के अनरुिञा्द के रूप में 
अवतक्ेत्र िब्द कञा प्रयोग करतञा है, जो वक एक 
बेहतर चयन कहञा जञा सकतञा है। 
कक्षञाग् प्रवरियञाएँ : पञाठ योजनञा बनञानञा 
और उनहें ्ञागू करनञा 
सरकञारी विद्ञालय में नौिीं कक्ञा में यह पञाि 
पढ़ञाने की योजनञा बनञाते समय जो ्दूसरञा कञाम 
हरुआ, िह थञा विक्ण विवध की रूपरेखञा बनञाने 
कञा। विज्ञान विक्ञा की प्रवरियञा िैधतञा यह माँग 
करती है वक पञाठयचयचा विद्ञाथथी को िैज्ञावनक 
ज्ञान प्रञा्त करने के तरीकों और उन तक पहरुँचने 
की प्रवरियञा को वसखञाए और बचचे की सहजञात 
वजज्ञासञा और रचनञातमकतञा को पोवित करे। यह 
एक महत्िपूण्भ मञाप्दण्ड है कयोंवक यह विद्ञाथथी 
को विज्ञान कैसे सीखञा जञाए, यह वसखञाने में 
म्द्द करती है। 
यह मञाच्भ कञा महीनञा थञा जब रञाजसथञान में 
अवधकांि पेड़ों में फूल आ रहे होते हैं और फूल 
एक महत्िपूण्भ अंग है वजसके गरुणों के आधञार 
पर हम आसञानी से इन पेड़ों को पहचञान सकते 
हैं। यही समय अवधकतर पवक्यों में प्रजनन कञा 
री होतञा है। और ऐसे में क्ेत्रभ्रमण आसपञास की 
जैि विविधतञा कञा अिलोकन करने कञा बहरुत 
बवढ़यञा अिसर प्र्दञान करतञा है। विद्ञाथथी सियं 
अनिेिण करें और इस प्रवरियञा में वकसी पैटिन्भ 
को खोजते हरुए िगथीकरण तक पहरुँचें, इसके 
वलए पञाि की योजनञा बनञाते समय वििेि धयञान 
व्दयञा गयञा और उसके अनरुरूप िक्भ िीटस बनञाई 
गईं। जीि जगत की समपूण्भ विविधतञा पर प्ररञािी 
बञातचीत के वलए वमटटिी और पञानी के नमूनों के 
सूक्म अिलोकनों के वलए री योजनञा बनञाई गई। 
पहले व्दन विद्ञावथ्भयों से जैि विविधतञा वििय 
पर जब बञात िरुरू हरुई तो िह ‘सजीि वकसे 
कहें’ तक पहरुँची और विद्ञावथ्भयों में बड़ञा संिय 
इसको लेकर थञा वक बीज को सजीि मञानें यञा 
वनजथीि। इस बहञाने िरुरू हरुई चचचा के मञाधयम से 
सजीि के गरुणों और उनकी संरचनञातमक एिं 
वरियञातमक इकञाई— कोविकञा के बञारे में विसतञार 
से बञात हरुई। कोविकञा की संरचनञा के आधञार 
पर पाँच जगत की पहचञान पर री बञात की गई। 
इसके सञाथ ही जीिों की एक–्दूसरे पर वनर्भरतञा 
और उसपर आधञावरत वरशतों पर री समूह में 
चचचा करिञाई गई। जैि विविधतञा से पहले 
आकृवत 4 : रञाजसथञान की कक्ञा 8 की विज्ञान की पञाठयपरुसतक के पृष्ि संखयञा 56 से एक अंि 
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पञाठयपरुसतक में जीि विज्ञान से जरुड़े 2 पञाि हैं— 
पाँचिञा पञाि जीिन की अिधञारणञा पर और ्िञा 
पञाि सजीि की संरचनञा पर। इन ्दो पञािों में 
‘सजीि’ कयञा है, इसकी पृथिी पर उतपवत्त कैसे 
हरुई, कोविकञा की संरचनञा, उसके कञाय्भ, ऊतक 
और अंग–तंत्रों पर विसतञार से विियिसतरु ्दी गई 
है। हञालाँवक परुसतक इन अिधञारणञाओं के बीच 
कोई समबनध नहीं बनञाती, लेवकन एक विक्क 
के रूप में हम इन अिधञारणञाओं के अनतस्भमबनध 
और रिवमकतञा को ्देख पञाएँ तो अिधञारणञातमक 
समझ पर बेहतर कञाम कर पञाते हैं। ्दूसरे व्दन 
जीिों में विविधतञा, उनमें अनतस्भमबनध और अपने 
पयचािरण से उनके वरशतों के बञारे में चचचा की 
गई। सञाथ ही अगले व्दन कुवलि िन में भ्रमण 
के ्दौरञान वकए जञाने िञाले कञायषों के बञारे में री 
विद्ञावथ्भयों को ओवरएणटि वकयञा गयञा। तीसरे व्दन 
हमने कुवलि िन कञा ्दौरञा वकयञा। चञार घणटिे 
के इस भ्रमण के ्दौरञान नए अनरुरिों के बीच 
ज़बर्दसत उतसञाह से ररे विद्ञावथ्भयों ने कई 
अिलोकन वकए, सिञाल पू्े, नमूने एकत्र वकए 
और जञानकञावरयाँ बँटिोरीं। 
  चौथे व्दन हमने भ्रमण के ्दौरञान खींचे गए 
फोटिोग्ञाफ ्देखे, इससे जो बचचे नहीं जञा पञाए 
थे िे री कक्ञा की चचचाओं से जरुड़ गए। अपने 
अिलोकनों को सूचीबधि करने के कञाम को आगे 
बढ़ञायञा गयञा। कु् बचचों ने अपने अनरुरिों को 
संसमरण यञा कहञानी के रूप में वलखञा थञा। कक्ञा 
में उनहें पढ़कर कु् फी्डबैक री व्दए गए। 
लेवकन विक्क के रूप में यह समझ आ रहञा थञा 
वक भ्रमण के ्दौरञान बचचों ने अपनी–अपनी रुवच 
के अनरुसञार अिलोकन वकए। कई ऐसे अिलोकन 
जो पञाि की दृवष्टि से महत्िपूण्भ थे, ्ूटि गए 
थे। इसके वलए तय वकयञा गयञा वक कु् सैमपल 
कक्ञा में लञाकर उनकञा विसतञार से अिलोकन 
वकयञा जञाए, तब पाँचिे व्दन कें चरुए, चींवटियों, 
मकड़ी, िैिञाल, यीसटि, फन्भ, वरिसमस ट्ी आव्द 
के सञाथ पञा्दप और जनतरु कोविकञा एिं पञानी में 
मौज़ू्द सूक्मजीिों की सलञाइ्ड बनञाकर सूक्म्दिथी 
से अिलोकन वकयञा गयञा। अब ये अिलोकन हमें 
एक पैटिन्भ की ओर ले जञा रहे थे, जहाँ विद्ञाथथी 
सजीिों में कोविकञा की संरचनञा, िञारीवरक 
बनञािटि आव्द के आधञार पर विरेव्दत करते 
हरुए पाँच जगतों में सपष्टि रूप से ्देख पञा रहे 
थे। पाँचिञा व्दन बड़ञा रोचक थञा, विद्ञाथथी अपने 
अिलोकनों को आधञार बनञाते हरुए एक कहञानी 
वलख कर लञाए। इन कहञावनयों में चवरत्र थे िे 
सजीि, जो उनहोंने बीते व्दनों में ्देखे और कथय 
थञा उनकञा वयिहञार, वरशते आव्द। विक्क के रूप 
में यह सरुअिसर थञा विद्ञावथ्भयों की अिधञारणञाओं 
और उनके अनतस्भमबनधों को परखने कञा। ्िे 
व्दन हमने पञाठयपरुसतक को खोलञा और एक–
एक करके प्रतयेक पन्ने पर ्दी गई अिधञारणञाओं 
को अब तक के अनरुरिों के सञापेक् पढ़ञा और 
उनपर विसतृत चचचा की। इस प्रकञार कक्ञा में यह 
पञाि रुवचपूण्भ तरीके से समञा्त हरुआ। 
कक्षञाग् कञाययों कञा विश्ेषण और विन्न :
्ह व्दन तक चली इस कक्ञा में कई 
गवतविवधयाँ और चचचाएँ हरुईं वजन सरी को 
विसतञार से ्दे पञानञा इस लेख में समरि नहीं 
होगञा। कई सिञाल जो आमतौर पर बचचों के मन 
में वकसी अिधञारणञा वििेि के बञारे में वजज्ञासञािि 
उिते हैं, वकन–वकन पवक्यों में मञा्दञा की अपेक्ञा 
नर अवधक आकि्भक होतञा है? जलीय पौधे की 
जड़ वकतनी लमबी है? पवत्तयाँ कैसी हैं? कयों 
मञान लें वक कैकटिस में हरञा रञाग मॉव्डफञाइ्ड 
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तनञा है, इसकी पत्ती कहाँ है? आव़िर पतञा कैसे 
चले वक कौन तनञा है और कौन पत्ती? कयञा हर 
फूल आगे चल कर फल बनतञा है? एक पेड़ पर 
वकतने जीि आवरित हैं? चींटिी के वकतने पैर हैं? 
ये वकतने प्रकञार की हैं? और एक रेखञा में कहाँ 
जञा रही हैं? लेवकन चूँवक इस लेख में हम यह 
बञात करने की कोविि कर रहे हैं वक विज्ञान 
कञा विक्ण प्ररञािी कैसे हो सकतञा है, तो हम 
ऐसे कु् सिञालों और वबन्दरुओं को रखेंगे जो 
विज्ञान की कक्ञा में नैवतक िैधतञा की माँग को 
धयञान में रखते हैं, वजसके तहत आग्ह है वक यह 
ईमञान्दञारी, िसतरुवनष्ितञा, सहयोग जैसे मू्यों कञा 
संिध्भन करे और रय, पूिचाग्ह एिं अनधविशिञास 
से मरुकत मञानस तैयञार करने में सहञायक हो। सञाथ 
ही विद्ञाथथी में जीिन एिं पयचािरण के संरक्ण के 
प्रवत चेतनञा पै्दञा करे। विक्क जैि विविधतञा की 
कक्ञा में जयञा्दञा–से–जयञा्दञा जैि विविधतञा संरक्ण 
के महत्ि पर बञात करने की तैयञारी से जञाते 
हैं, लेवकन इस मरुद्दे पर बञात करते हरुए कैसे 
विद्ञावथ्भयों के पूिचाग्ह, रय और अनधविशिञास 
सञामने आने लगते हैं, उनके वलए री विक्क की 
तैयञारी हो तो कक्ञा समञाज के कई ज़रूरी मरुद्दों 
से जरुड़ जञाती है और नैवतक मू्यों के विकञास 
में री सहयोग करती है। 
पहले व्दन जो टिञासक व्दयञा गयञा थञा, उसके 
तहत विद्ञावथ्भयों को ऐसे सजीिों की सूची बनञानी 
थी जो हमञारे वलए लञार्दञायक / हञावनकञारक हैं। 
हञावनकञारक की सूची बनञाने िञाले ग्रुप ने सरी 
बीमञावरयों के नञाम वलख ्डञाले। उनसे पोिण की 
कमी से होने िञाले, हॉरमोंस की गड़बड़ी से होने 
िञाले और अनय रोगों के मरुकञाबले रोगञाणरु संरिमण 
से होने िञाले रोगों में विरे्द पर चचचा की गई। 
एक ग्रुप को रोजन के वलए कञाम आने िञाले 
सजीिों की सूची बनञानी थी। यहाँ पौधों की लमबी 
सूची बनी, ्दूध ्देने िञाले पिरु और वफर माँसञाहञार 
में कञाम आने िञाले बकरञा, सूअर, मरुगचा, ़िरगोि, 
तीतर, म्ली के सञाथ चूहञा री वलखञा थञा। यहाँ 
सिञाल वकए गए— कयञा सरी को विविधतञा िञालञा 
रोजन उपलबध हो पञातञा है? माँसञाहञार सरी को 
आसञानी से वमल पञातञा है कयञा? वजनके पञास 
खेती नहीं है, माँस खञाने के वलए पयचा्त सञाधन 
नहीं हैं, िे कयञा खञाते होंगे? यहाँ विद्ञावथ्भयों ने 
जंगल और आसपञास में वमलने िञाले पौधों और 
जञानिरों से प्रञा्त रोजन की आिशयकतञा को 
समझञा और रोजन की ज़रूरत के वलए प्रकृवत 
में उपलबध विविधतञा के महत्ि को समझञा। 
जब हम वकसी सजीि को हञावनकञारक 
मञानकर नष्टि करने लगते हैं तो उसके कयञा 
पवरणञाम हो सकते हैं, इसके वलए उनसे पू्ञा 
गयञा— 
सिञा् : क्पनञा करो वक सरी मच्रों को 
मञार व्दयञा गयञा है। अब हमञारे जीिन पर कयञा 
फक्भ  पड़ेगञा? 
– विद्ञावथ्भयों कञा सहज सीधञा जिञाब थञा— 
बीमञावरयाँ नहीं होंगी। 
सिञा् : कयञा मच्र बीमञावरयाँ फैलञाने कञा 
ही कञाम करते हैं? हमें कौन–सञा मच्र कञाटितञा 
है— नर यञा मञा्दञा?
जिञाब : मञा्दञा, कयोंवक उनहें प्रजनन के वलए 
अवधक पोिण की ज़रूरत होती है।
सिञा् :  नर मच्र कहाँ रहतञा है और कयञा 
रूवमकञा वनरञातञा है?
जिञाब : पौधों पर रहकर परञागण करतञा है।
सिञा् :  तो अगर मच्र ्दरुवनयञा से हटिञा 
व्दए गए तो उनकी जगह परञागण कौन करेगञा? 
वबनञा परञागण के पौधों कञा जीिन चरि पूरञा हो 
सकेगञा कयञा? और यव्द ऐसञा हरुआ तो उस पौधे 
पर वनर्भर अनय जीिों कञा कयञा होगञा? वकसी एक 
प्रजञावत के ़ितम होने से आसपञास के पूरे तंत्र 
पर कयञा फक्भ  पड़तञा होगञा? 
सिञा् : तो कयञा मच्र से बचने कञा कोई 
और उपञाय वकयञा जञा सकतञा है? 
जिञाब : हाँ, जैसे— पूरे कपड़े पहननञा, 
मच्र्दञानी कञा इसतेमञाल, घर के आसपञास पञानी 
इकटिञा न होने ्देनञा, जञाली के ्दरिञाज़े आव्द। 
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सिञा् : अगर धयञान से अिलोकन करें तो 
जो हमें हञावनकञारक लगते हैं, िे सजीि पृथिी 
पर अनय कोई सञाथ्भक रूवमकञा वनरञा रहे होते हैं। 
ऐसे में, कयञा मनरुष्य वबनञा वकसी अनय प्रजञावत 
कञा विनञाि वकए अपनञा जीिन वबतञा सकतञा ह?ै 
हञावनकञारक जीिों से बचञाि के कयञा उपञाय वकए 
जञा सकते हैं? 
– यहाँ बचचों ने टिीके लगञाने से लेकर 
वफ्टिर करने, उबञाल कर पञानी पीने, खञाने को 
ढँक कर रखने आव्द के ऑ्िनस सरुझञाए। 
अिधञारणञात्मक स्मझ कञा आक्न : 
पञाि योजनञा के आव़िरी व्दन उद्देशय थञा 
जैि विविधतञा पर विद्ञावथ्भयों की अब तक की 
समझ कञा आकलन। बञातचीत िरुरू की गई इस 
सिञाल से वक जैि विविधतञा की अपनी कोई 
पवररञािञा गढ़नञा चञाहे तो कयञा होगी?
जिञाब : सजीिों की प्रजञावतयों में पञाई जञाने 
िञाली विविधतञा एिं उनके अनतस्भमबनधों को जैि 
विविधतञा कहते हैं। 
यहाँ एक–एक िब्दञािली को उिञा कर 
समबवनधत अिधञारणञा पर बञात की गई। 
सिञा् : विविधतञा वकस तरह की हो सकती ह?ै
जिञाब : जीिों के आकञार, आकृवत, रंग, 
जीिन कञाल, पोिण कञा तरीकञा, शिसन 
कञाय्भप्रणञाली, उतसज्भन, गवत, प्रजनन वयिहञार, 
वििरु की ्देखरञाल, आिञास आव्द में से वकसी री 
आधञार पर वरन्नतञा हो सकती है। 
सिञा् : सजीिों के कयञा लक्ण हैं?
जिञाब : सजीि अपने जीिन कञाल में 
वनमनवलवखत लक्ण ्दिचाते हैं—
– कोविकञाएँ पञाई जञाती हैं।
– शिसन, उतसज्भन, प्रजनन, गवत, िृवधि, 
संिे्दनिीलतञा और उपञापचय के वलए िञारीवरक 
वरियञाएँ संचञावलत होती हैं।
सिञा् : प्रजञावत कयञा है?
जिञाब : एक प्रजञावत ‘कुत्तञा’ की कई नसलों 
के नञाम विद्ञावथ्भयों को पतञा थे, जैसे— रोवटिलर, 
बॉकसर, जम्भन िेफ्ड्भ, लेब्े्डोर, पॉमेवरयन, पग, 
बरुल्डॉग आव्द। 
सिञा् : ये सरी व्दखने में इतने अलग हैं, 
वफर री हम वकस आधञार पर इनहें एक प्रजञावत 
यञा सपीिीज़ कहते हैं?
यहाँ विद्ञावथ्भयों की सपीिीज़ की अिधञारणञा 
को लेकर गैप व्दखञाई व्दयञा तो कु् और 
उ्दञाहरण रखे गए। जैसे— तोतञा और कबूतर को 
हम एक प्रजञावत कयों नहीं मञानते? असमंजस की 
वसथवत को ्दूर करने के वलए अगलञा उ्दञाहरण 
घोड़े और गधे के वनिेचन से वमलने िञाले खचचर 
कञा व्दयञा गयञा जो नपरुंसक होतञा है और आगे 
प्रजनन नहीं कर सकतञा। 
अब एक विद्ञाथथी ने उत्तर कञा सूत्र पकड़ 
वलयञा, और कहञा वक वकसी समरु्दञाय के िे स्दसय 
जो आपस में प्रजनन कर प्रजननयोगय सनतञान 
उतपवत्त कर सकें  तो उनहें हम एक ही प्रजञावत 
कञा मञानते हैं। इस तरह सपीिीज़ की अिधञारणञा 
तक पहरुँचञा गयञा। 
लेवकन तरी एक विद्ञाथथी ने पू्ञा— कयञा 
जञाटि और मीणञा एक प्रजञावत हैं? कयञा इनकञा 
वििञाह हो सकतञा है? कयञा ये सनतवत उतपन्न कर 
सकते हैं?
सिञारञाविक रूप से बचचे यहाँ जञावत और 
प्रजञावत में रे्द जञाननञा चञाह रहे थे। विज्ञान की 
कक्ञा में ऐसे द्नद् सिञाल के रूप में सञामने आनञा 
और विक्क द्ञारञा उनपर सपष्टितञा लञानञा बेह्द 
ज़रूरी हो जञातञा है। आमतौर पर यव्द विक्क 
विद्ञावथ्भयों से संिञा्द सथञावपत करने में फेल हो 
जञाए तो इस तरह की गलतफहवमयाँ कञाफी 
गहरी जम जञाती हैं।
विक्क कञा सिञाल : मनरुष्य कञा िैज्ञावनक 
नञाम कयञा है?
जिञाब : होमो सेवपएनस। 
सिञा् : वद्नञाम पधिवत के अनरुसञार इसमें 
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पहलञा नञाम होमो कयञा है?
जिञाब : इसे जीनस कहते हैं।
सिञा् : और सेवपएनस कयञा है?
जिञाब : यह प्रजञावत कञा नञाम है।
सिञा् : ्दरुवनयञा में अलग–अलग रंग–रूप 
के इनसञान पञाए जञाते हैं— अमरीकन, अफ़ीकन, 
अरबी, जञापञानी, रञारतीय आव्द सब अलग व्दखते 
हैं। रञारत में री अलग–अलग प्र्देि के लोग 
अलग व्दखते हैं। कयञा ये सब होमो सेवपएनस ही 
हैं? यञा कु् और?
जिञाब : सब होमो सेवपएनस ही हैं। वफर तो 
ये एक ही प्रजञावत हरुए।
सिञा् : हाँ तो अब तरुम बतञाओ वक जञाटि 
और मीणञा कञा वििञाह समरि है?
जिञाब : हाँ।
सिञा् : इसकञा मतलब तो वहन्दू–मरुसलमञान 
कञा री वििञाह हो सकतञा है?
जिञाब : कयों नहीं हो सकतञा?
यहाँ बचचों के सञाथ जञावत प्रथञा पर बञात 
की गई। उनके वलए यह आशचय्भजनक थञा वक 
जञावत प्रथञा ्दवक्ण एवियञा के रञारत, नेपञाल, 
पञावकसतञान, रिीलंकञा आव्द ्देिों और कु् अनय 
रञागों में ही पञाई जञाती है, अनयथञा विशि के 
अवधकतर ्देिों में ऐसञा कोई रे्द इनसञानों में 
नहीं वकयञा जञातञा। हमञारञा संविधञान री ऐसे वकसी 
रे्दरञाि के व़िलञाफ है। 
चचचा में यह बञात री आई वक रकत्दञान और 
अंग्दञान के समय रकत समूह के वमलञान को 
आधञार बनञायञा जञातञा है न वक धम्भ, जञावत यञा 
रंगरूप को। प्रतयेक प्रजञावत के अनतग्भत वमलने 
िञाली आनरुिंविक (जेनेवटिक) विविधतञा और 
अलग–अलग गरुणधम्भ के वमलन से होने िञाली 
संकर सनतवत की उतकृष्टितञा पर कृवियोगय पौधों 
और पिरुओं के उ्दञाहरण लेकर बञात की गई। 
और यहीं से यह तक्भ  आयञा वक यव्द हमें इस 
तरह की ़िूवबयों को बचञाए रखनञा है तो ज़रूरी 
है वक न केिल प्रजञावतयों को ़ितम होने से 
बचञायञा जञाए, बव्क उनके अन्दर की विविधतञा 
को बचञाए रखने के वलए उनके अवधकतम 
स्दसयों को बचञाए रखञा जञाए।
सञारञांि 
इस लेख को वलखते हरुए केनद् में एक विज्ञान 
विक्क की रूवमकञा को रखञा गयञा और यह 
महसूस वकयञा गयञा वक एक विक्क कञा उद्देशय 
कयञा होतञा है, जो वक नीवतगत ्दसतञािेज़ और 
विक्ञािञासत्रीय विमि्भ के सन्दर्भ से परुष्टि होतञा 
है और िह है विज्ञान में रुवच विकवसत करनञा। 
इसकी विक्ञािञासत्रीय आिशयकतञा के सञाथ–सञाथ 
सञामञावजक–आवथ्भक आिशयकतञा री है। और 
इसवलए एक विक्क को इसकी वचनतञा होनञा 
लञावज़मी है। ्दूसरे, जब विक्क पञाि योजनञा 
बनञातञा है, तो उसमें पञाठयपरुसतक की बड़ी 
रूवमकञा होती है और वज़ममे्दञार विक्क उसकञा 
विशलेिण िीक से करतञा है। पञाठयपरुसतक में 
्ूटि गए गै्स पर उसे कञाम करनञा होतञा है, 
और उसकी पूरी विक्ण अवधगम योजनञा इसपर 
वनर्भर करती है। अनयथञा बचचे पञाठयपरुसतक की 
सीवमत िब्दञािली में फँसे रह जञाते हैं और इस 
प्रकञार वकतञाब की कवमयाँ उनके सीखने पर 
सीधञा प्ररञाि ्डञालती हैं।
कक्ञा में और कक्ञा से बञाहर प्रकृवत के बीच 
अिलोकन करने और नए अनरुरि गढ़ने के मौके 
्देनञा विज्ञान में रुवच विकवसत करने के वलए 
ज़रूरी है। इस ्दौरञान विक्क और विद्ञावथ्भयों 
के बीच होने िञाली चचचाएँ, विज्ञान विक्ञा के मूल 
उद्देशय, विद्ञावथ्भयों में िैज्ञावनक वचनतन को 
बढ़ञािञा ्देने और एक ऐसे मू्यपरक नञागवरकों 
कञा वनमचाण करने, जो सरी को समञानतञा और 
नयञाय के अिसर ्दें, के वलए अवत आिशयक है 
और इसवलए विक्क को योजनञाबधि रूप से इन 
चचचाओं को कक्ञा में िञावमल करनञा चञावहए और 
इस हेतरु सिञाल तैयञार करने चञावहए। जबवक 
्देखने में यह आतञा है वक पञाठयरिम (वसलेबस) 
पूरञा करिञा कर अभयञास प्रशनों की झड़ी लगञा 
कर और उनकी परुनरञािृवत्त करिञा कर विक्क 
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बो्ड्भ के पवरणञाम को बेहतर करने कञा प्रयञास 
करते रहते हैं। 
इसकञा एक पक् यह री है वक पञाठयपरुसतक 
के वििरण को हू–बहू परीक्ञा में उतञार कर आ 
जञाने िञाले बचचे जब वकसी रञाष्ट्ीय प्रवतयोवगतञा 
परीक्ञा में रञाग लेते हैं तो अिधञारणञा के सतर पर 
रह गए गै्स की िजह से एनञावलवसस आधञावरत 
प्रशन में उलझ जञाते हैं और उनकी सफलतञा 
की समरञािनञा कञाफी कम रह जञाती है। सरकञारी 
विद्ञालयों में पढ़ रहे इन विद्ञावथयों को यव्द हम 
िञाकई आगे बढ़ते ्देखनञा चञाहते हैं तो विक्क के 
तौर पर हमें अपनी तैयञारी पर कञाफी धयञान ्देनञा 
होगञा। यह तैयञारी ्दो सतर पर होनी चञावहए— 
एक, यह आतम–मनथन करनञा वक कहीं हम सियं 
सञामञावजक रूप से रय, पूिचाग्ह और अनधविशिञास 
से प्ररञावित तो नहीं हो रहे? कयञा हमञारञा अपनञा 
दृवष्टिकोण तञावक्भ क एिं िैज्ञावनक है? ्दूसरे, जो 
पञाि पढ़ञाने जञा रहे हैं उससे समबवनधत सरी 
अिधञारणञाओं पर कयञा मेरी अच्ी पकड़ है यञा 
मरुझे और जञानने की ज़रूरत है और यव्द ऐसञा 
है तो सन्दर्भ सञामग्ी कयञा हो सकती है? इसके 
वलए उपलबध प्रोफेिनल विकञास के अिसरों को 
तलञाि कर उनकञा लञार उिञानञा होगञा।
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